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«Граничний стан елементів конструкцій у силових та температурних полях з  
урахуванням експлуатаційних пошкоджень» 
 
Основні наукові результати 
Розроблено новий метод визначення граничного стану елементів конструкцій у силових та 
температурних полях при наявності різноманітних експлуатаційних пошкоджень. За даним мето-
дом розраховані граничні напруження для численних елементів з типовими пошкодженнями. 
Розроблено мобільний інформаційно-обчислювальний вимірювальний комплекс, який 
забезпечує високу інформативність випробувань, обробку результатів у реальному часі, надій-
ність і ефективність, а також простоту та швидкість документування. Кількість каналів вимірю-
вальних каналів - до 32, частота опитування - до 100 000 каналів на секунду.  
З використанням комплексу були проведені експериментальні дослідження стандартних 
зразків та конструктивних елементів з модельованими експлуатаційними пошкодженнями для 
перевірки дієвості та ефективності методу, виконана вторинна обробка результатів та їх пред-
ставлення у графічній формі, проведений їх математичний аналіз. 
Розроблено методику узгодження результатів тензометричних досліджень, яка забезпе-
чила підвищення достовірності отримуваної в експериментах інформації. Ця методика разом з 
використанням в інформаційно-вимірювальному комплексі статистичних багаторазових вимі-
рювань забезпечила суттєве зниження похибок вимірювань. 
Практична цінність 
Запропонований метод визначення граничного стану елементів конструкцій при дії різ-
них навантажень з урахуванням можливих експлуатаційних пошкоджень дозволить удоскона-
лити процеси проектування, технології експлуатації та технічного обслуговування і ремонту 
транспортних засобів, а також забезпечить економію коштів при технічному обслуговуванні та 
ремонті. Розроблений мобільний інформаційно-вимірювальний комплекс, який забезпечує ви-
соку інформативність випробувань, обробку результатів у реальному часі, надійність і ефектив-
ність, а також простоту та швидкість документування, може бути використаний у наукових, на-
вчальних та виробничих лабораторіях при проведені експериментальних дослідження стандар-
тних зразків і конструктивних елементів. Результати роботи можуть бути використані в авіацій-
ній промисловості і машинобудуванні у проектній та конструкторській роботі при розробці нових 
конструкцій та окремих елементів з урахуванням можливих експлуатаційних пошкоджень.” 
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